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jidovii au fost pe deplin convinşi, 
că'dacă îl vor omorî pe Isus, nimeni 
nu va mai arăta în faţa lumii ticăloşiile 
lor şi ei vor putea înşela mai departe 
pe oamenii săraci, fără învăţătură. Dar 
Domnul Hristos le-a stricat toată soco­
teala: a treia zi a înviat din groapă, cu 
atâta putere, încât nici soldaţii cei mai 
viteji ai Romanilor nu au putut pune 
mâna pe el. Atâta putere are Domnul 
după înviere, încât de sfânt trupul lui 
nimeni nu se poate apropia, şi fără cea 
mai mică grijă vesteşte oamenilor sin­
gura lege cuminte şi cinstită. 
Jidovii s'au temut foarte mult, că 
lumina îuvăţăturii lui Hristos le va vădi 
aşa de mult fărădelegile, încât ei nu 
vor mai putea trăi uşor şi bine, fără 
nici o muncă grea de pe spatele săra­
cilor, a văduvelor şi orfanilor. Şi ca să 
facă pe oameni să nu creadă în învierea 
Domnului, au cumpărat cu bani pe sol­
daţii oe au fost puşi de strajă la groapa 
Domnului, pentru ca aceştia săminţască, 
ori mai bine zis: să se facă de ruşine, 
spunând, că pe când durmiau ei au venit 
apostolii şi au furat pe Isus. 
Şi astăzi se fac multe lucruri pe 
bai>i, şi nu după cum cere dreptatea. 
Şi cei ce le fac, se fac de ruşine nu 
numai pe ei înşişi, ci aduc ocară şi 
aŞupra ţării. Căci se ia bucata de pâine 
d i n
 gura studenţilor săraci, şi se dă 
oamenilor,1 cari nu sunt muncitori de 
P*mânt, şi cari n'au drept după lege. 
j»e iau averile bisericilor ca să se îm-
b
°găţască anumiţi oameni. 
Cine ne poate scăpa de toate ne­
gurile zilelor de azi? Numai tăria cre­
a ţ i i în înviere.' Trebue răspândită şi 
Rărită credinţa în suflete că Isus, care 
vărsat scumpul său sânge pentru 
ameni, la învierea cea de apoi va veni 
^judece toată lumea ş i să ne ceară seamă 
, a r
 de gândurile noastre. Cei ce nu 
d e
U n g a c u n
* în temniţă, şi sunt vrednici 
ea> nu vor scăpa la judecata din urmă. 
De Canonicul Dr. loan Bălan. 
- Ca învierea Domnului sâ nu treacă 
fără de nici un folos pentru noi şi pentru 
toată ţara, să ne hotărîm ca să iubim 
numai pe aceia, cari sunt prietenii iui 
Hristos celui înviat. Noi nu putem vrea 
ca ţara aceasta frumoasă şi nouă atât 
de scumpă să se năruie sub păcate ca 
şi ţara jidovilor. De aceea, pe cât ne 
stă în putere, să nu punem la locuri de 
frunte, decât oameni cu frica lui Dum­
nezeu. Numai cu creştini buni să ne în­
tovărăşim, şi pe ceice fac de ruşine pe 
Hristos să nu-i suferim nici să ne calce 
pragul casei! 
După răsboiu, în tot locul e greu, 
însă noi ştim, că după Vinería Patimilor 
a urmat luminata ziuă a învierii. Si 
pentru neamul nostru vor urma zile de 
înviere, cu siguranţă, dacă noi vom fi 
buni următori ai legii lui Hristos şi 
vom da Ia o parte pe toţi duşmanii lui, 
făcându-i să se risipească, precum se 
împrăştie şi se pierde fumul. 
După cum n'a putut fi sugrsmat 
de farisei Hristos cel înviat, nici drep­
tatea, care e după voia Domnului, nu 
va putea fi omorîtă de nimeni! 
M a r e n e n o r o c i r e d e tren în E l v e ţ i i » . 
In săptămâni le t r ecu te s'a în tâmpla t în Elve ţ ia 
în t re Bellinzona şi Sanpao lo o g rozavă neno­
r o c i r e de tren. S'a c iocnit t r enu l p leca t din 
Bel l inzona cu t renul exp re s ce venia dela 
F ranc fu r t spre Genova, că t re Italia. Ciocnirea 
s'a în tâmplat în zorii zilei de 29 Aprilie. Amân­
două t renur i le aveau câte 2 locomotive. Două 
vagoane au luat foc şi mulţi călător i au a r s . 
S'au prăpădi t , pe lângă călă tor i , doi mecanic i 
şi t re i focari. Călători au pieri t zece pe r soane . 
In t re cei morţi se află şi vest i tul om poli t ic 
g e r m a n Helferich şi mamă-sa. In t renul e x p r e s 
se aflau mai cu seamă călători germani , i talieni, 
amer icani , francezi şi englezi, car i făceau că lă ­
tor i i de p lăcere . 
Rupere de nori pe Câmpie. Pri­
mim ştirea c ă in ziua întâi de Paşti p e 
Câmpie, în părţile Bandului, a fost o ploaie 
foarte mare, adevărată rupere de nori, 
care a stricat linia ferată dintre Band şi 
Mădâraş. Intre aceste gări trenul nu poate 
merge; călătorii trec pe j o s . Linia stricată 
a începet să fie reparată. 
Sfânta s ă r b ă t o a r e a învier i i Domnului s'a 
prăzBuit in Blaj şi'n aces t an cu pompă m a r e , 
după o b i e d u . I s c ă din J o i a mare slujbele b i ­
ser iceş t i s'au ţinut lanţ, după toată r ându ia î a 
t ipicului. La Denia cea m a r e s'au ceti t ce lea 
12 evanghelii in mij locul Catedralei , fiind d e 
faţă lume multă . In lumini le pâlpâi toare a le 
pol icandrelor , bolţ i le sfântului lăcaş e rau cu ­
p r inse de taină sfântă, pă t runză toare , p e c a r e 
o măr iau cântăr i le duioase din s t r ană ce n e 
vorbiau de vânzarea t ică loasă a lui I uda I s c a -
r ioteanuî . După fiecare evanghel ie c lopote le 
vest iau In aoap te pa t ima Mielului dumnezeesc , 
c a r e s'a lăsat răst igni t pen t ru păcatele lumii. 
Vineri s ea ra s'a slujit P rohodu l Domnulu i 
de că t re însuşi Preasfinţi tul Mitropolit Vas i l e , 
j încunjurat de preoţ i mulţ i şi de clerici în ha ine 
I a îbe . încă de după amiazi , în mijlocul Cate­
dra le i era aşezat chipul cu Pogor î rea Domnulu i 
îa mormânt , între flori, pe car i le-au adus şi 
le-au rânduit Doamnele Blajului. P r in t r e flori 
pâ ipă iau lumini şi a lă tu r i e ra paza cu suliţi a 
Pompier i lor . La încunjurarea bisericii şi a pieţii , 
toa te casele au ap r ins făclii prin fereşti . Şi 
a l te zeci şi su te de lumini îe purtau credin­
cioşii după icoana cu Mormântul . 
In ziua întăi 
„ In zorii dimineţi i c lopotu l cel m a r e K v e ­
stit înv ie rea şi iume mui tă s'a adunat în îa ţa 
Catedrale i , nu numai din Biaj , ei şi din sate le 
din jur . Apoi a ieşit p r eo ţ imea în ha ine lumi­
na t e şi au început sâ se cân te t ropare le învi ­
eri i . Chiar a tunci s'a ivjt şi soare le pes te cul­
mea dea lur i lor din z a r e , i a r preotu l înainte 
s luj i tor s'a apropia t cu c r u c e a de uşa încuia tă 
a sfântului lăcaş , s t r igând : „Deschideţi boeri 
porţile, să între împăratul măriri ii» 
împăra tu l mări r i i se înţelegea că e Hr i s tos , 
c a r e a frânt încuietor i le mor ţ i i şi a da t lumii 
bucur i a cea m a r e a biruinţi i adevărulu i . 
Cu aceeaş sfinţenie, s'a săvârş i t î n t r eg 
Mânecatul , iar mai tâ rz iu s'a slujit L i turghia . 
A pontificat Esce len ţa sa Mitropolitul, încun ju -
r a t de canonici şi de d i rec tor i i preoţi ai ş c o a -
le lor . Evanghel ia s'a cetit în 7 limbi. Apoi a 
p red ica t înalt Preasf inţ i tul despre minunea î n ­
v ie r i i şi învăţămintele ei sfinte. S t r ana au 
ţ inut-o Păr . Papiu şi Moldovan, profesori i d e 
cân tâ r i . După slujba dumnezeească I. P. Sf. Sa 
Mitropol i tul a chiemat la masa Sa preo ţ imea 
ş i pe conducător i i oficiilor. La vecernie, evan­
ghel ia s'a cetit i a r ă ş îft 7 limbi. 
Sărbă tor i le la Blaj au fost înăl ţă toare şi 
la aces tea Paş t i . Mulţi blăjeni pe car i soăr tea 
i-a resfirat In lungul şi la tul ţării au venit lâ 
rudeni i le r ămase aici, ca în toţi anii, ş t i ind că 
mai r a r se pot vedea la Paş t i slujbe aşa de 
f rumoase ca la Blaj , la Mitropolie. 
Pastile la bisericile unite din Sibiu. 
In oraşul Sibiu t ră iesc mulţi Români uniţi 
In credinţă cu Roma s t r ăbună . Şi sunt aceşti 
credincioşi oameni cu vază şi cu slujbe înalte, 
general i , profesori , funcţionari , industr iaşi şi 
neguţător i , mulţ i şcolar i , soldaţi şi ţărani . Şi 
toţi aceşt ia ţin cu cea mai mare râvnă la b i ­
ser ica şi la credinţa lor, pe cari le au delà 
părinţ i şi nu s'ar despăr ţ i de ele pentru orice 
bnnuri din lume. 
Credincioşii români uniţi din Sibiu aveau 
p â n ă de curând o s ingură biserică, pes te apa 
Ţibinului , cam depa r t e de mijlocul oraşului . 
Nu de mult le-a mai hărăzi t Dumnezeu încă o 
biser ică , f rumoasă şi încăpă toare , chiar în oraş , 
la Mănăstirea Franciscanilor, unde fac acum, 
preoţi de ai noştri , Dumineca şi în sărbător i , 
slujba românească , ca şi din jos la biser ica 
parohială a părintele p ro topop Toganu . 
Creştinii uniţi din Sibiu au sărbător i t deci 
sfintele Paşi i din aces t an cu mai multă t r a ­
gere de inimă şi s t ră luci re de cât ori când. 
Prohodul Domnului în Vinerea mare s'a slujit 
la amândouă bisericile, şi peste Ţibin şi în oraş , 
cu part iciparea nu numai a credincioşilor noştr i 
ci şi chiar a altor fraţi români. P o m p ă mai 
mare a. fost la biserica din oraş. La pe t r eca ­
n ia icoanei cu Prohodul Domnului, p roces iunea 
nu s'a făcut numai în jurul bisericii, ci pes te 
mai multe străzi şi pe s t e piaţa cea mare a 
Sibiuiui, cu a tâ ta evlavie şi frumseţă, încât au 
rămas uimiţi şi Saşi i de un asemenea lucru 
cucernic. Bărbaţ i fruntaşi şi domni mari . ca 
generalii Moga şi Boeriu, mergeau în fruntea 
conductului . In Sibiu nu s'a mai văzut aşaceva . 
Credincioşii lăcrimau de bucurie; în o raşu l 
unde Românii n'au avut îngăduin ţă în vremile 
t recute nici măcar să-şi z idească biser ici , acum 
fiii şi nepoţii obijduiţ i lor de demult, merg după 
evanghelie şi după cruce prin însăşi piaţa cea 
falnică a Sibiului. 
Pe zilele de Paş t i sibienii uniţi au dus 
doi preoţi delà Blaj, pe Sf. Lor Dr . Victor Ma-
cavei canonic şi Dr. Ioan Coltor profesor de 
teologie. I-au cerut a n u m e delà I. P . Sf. Sa 
Mitropolitul nostru, ca să poată avea printr ' 
ânşii mai înăl ţătoare să rbă to r i . 
La biserica din o raş s'a făcut învierea la ora 
5 dimineaţa, fiind de faţă mare mulţ ime de in­
telectuali, industr iaş i şi comercianţ i . O t rupa 
de soldaţi a dat onoruri le militare. 
La l i turghia cea mare din ziua dintâi 
lume şi mai urnită, încâ t aproape nu o mai 
încăpea biserica. Au fost şi mulţi or todocş i . 
Au slujit Sf. Lor Dr. V. Macaveiu, Dr. Ioan 
Coltor şi Ioan Isaicu. A predicat Păr . Coltor, 
a ş a cum Sfinţia Sa şt ia să predice, sp re m a r e a 
mângâiere şi înăl ţare sufletească a c red inc io ­
şilor. 
A cântat minuna t corul condus de d. p r o ­
fesor Oancea, prin ceeace slujba s'a r id icat 
la frumseţă nebănui tă . Ochi i credincioşi lor s'au 
umezit de p lăce re sfântă. Au simţit, că nu sunt 
ei, nici acolo în Sibiu, copii nimănui , ci Blajul 
le poartă grijă pă r in tească . Adevărat că şi 
dânşii se l ipesc de c red in ţa lor cu o bă rbă ţ i e 
vrednică de u r m a t or;" unde . 
Celelalte s lu jbejdela vecernia şi din ziua 
a doua au fost tot a şa de înăl ţă toare . Biserici le 
amândouă tot pl ine şi însufleţ i rea credincioş i lor 
pentru celea sfinte tot a s a de mare . 
Tara ovreilor. 
— Când vor avea jidovii ţară? Prorocia unui francez. — 
Oric ine are ceva d e v â n d u t or i de c u m / 
para t , să pub l i ce î n „ U n i r e a P o p o r u l u i " , p r i n 
a jutorul căreia s 'au făcut şi p â n ă a c u m m a i 
m u l t e t â rgur i b u n e . P r e ţu l de pub l i ca re se 
află în f run tea gazetei la par tea d reap tă ş i 
es te m a i ief t in decât a l t u t u r o r gazetelor d i n 
ţară . Ban i i se t r i m i t î n a i n t e , altfel n u p u t e m 
publ ica . 
Cârmuitori i Rusiei de astăzi — bolşevici i , 
cari şi-au pus de gând să întoarcă lumea pe 
dos — iscă s'au ho tă râ t să dea de gol şi p r o ­
feţia din sfânta scr iptură despre p răbuş i r ea 
ţării Jidovilor şi desp re risipirea lor pr in t re 
celelalte popoa re . — Iată despre ce e vo rba : 
De curând un evreu cu numele Avram 
Broghin—• ajutat de mai mulţi consângeni ai 
săi — a p rezen ta t la mai marii sovietelor o 
cerere ca să se îngădue alcătuirea unei r e p u b ­
lici evreeşti în sudul Rusiei — şi a n u m e pe 
ţărmurii Mării Negre şi în peninsula Cr imeia . 
La aceas tă cerere numitul Avram Broghin a 
alăturat şi un plan după care va avea să se 
facă aşezarea Evrei lor în număr cât se p o a t e 
mai mare în aces t nou Canaan. Aceasta va 
avea să se facă p â n ă la anul 1927, când apoi 
va avea să se dec lare nea tâ rnarea noii ţări j i -
doveşti. De la a c e a s t a dată totul (şcoală , a d m i ­
nistraţie, judecă ţ i ) se va face aici numai în 
limba j idovească . 
P lanul oda tă făcut t rebuia numai a p r o ­
barea de s u s . 
C o n d u c ă t o r i i b o l ş e v i c i 
a u a p r o b a t p l a n u l . 
Din v reme ce mare parte din conducător i i 
de azi ai Rusiei sun t Evrei, cari numai nume le 
şi l-au s c h i m b a t pe ruseş te — nu a fost lucru 
greu ca aces t p lan să fie luat în socot inţă . — 
Trotzky (Brauns te in ) şi Ramenew, Bukhar in , 
Zuniupa, Sosukovsky , ba ehiar şi faimosul Ci-
cerin au a p r o b a t aces t plan. Mai t rebu ie să 
mai t reacă cererea pe la aşa numi tu l Comi te t 
central execut iv şi dacă îl va primi şi a c e s t a 
Jidovii pot să p o r n e a s c ă să se aşeze în n o u a 
lor tară. 
C e fel d e p ă m â n t e 
n o u l C a n a a n ? 
Conducători i J idovilor cari au ales locul 
pentru noua lor ţară au ştiut ce fac. Pen t ru ce 
să meargă ei în Pa le s t ina cea p ie t roasă , s ă c e -
toasă şi nerodi toare , când în- Rusia este a t â t a 
pământ bun şi r o d i t o r ? Ei şi-au a runca t ochii 
chiar a sup ra celei mai înfloritoare părţ i din 
Rusia; a supra părţii de miazăzi a Ucrainei şi 
a ţermuri lor mării Negre cu mari le por tur i de 
negoţ Odessa , Cherson , Nicolaev, Berd iansk i 
şi altele — unde ar pu tea -o d u c e ca în t r 'un 
adevărat Canaan . 
Fiind vorba de soar tea J idovilor ne vine 
în minte 
O p r e z i c e r e i n t e r e s a n t ă 
Profesorul R a y m o n d din Par i s vest i t din 
cauza prezicerilor sale pentru anul t recut d in t re 
eari multe s'au împl ini t (de p i ldă cup r inde rea 
ţinutului Ruhr de Francez i ; e rupţ ia vu lcanulu i 
Etna din Italia; cu t r emuru l din J a p o n i a ; a l ege ­
rea" de p reşed in te din Statele Unite şi al tele) 
întrebat între altele d e s p r e soa r t ea Evre i lor a 
spus , că le va merge tot r ă u şi vor fi tot iz­
goniţi până în 1927, când s tarea lor se va î m ­
bunătăţ i f i indcă în Rus ia vor fi stări mai l ini­
şt i te. Aceste stări mai liniştite să aducă oare 
cu sine şi în temeie rea republ icei j idoveşt i în 
Rus ia? Viitorul ne va lămuri. 
C e a r i n s e m n a ţ a r a j i ­
d o v e a s c ă p e n t r u n o i 
R o m â n i i ? 
La Nistrul de jos , România n 'ar mai fi 
vecină cu Rusia, ci cu noul s ta t j idovesc . 
•Dacă a c e a s t ă ţ a ră va p u t e a să a t r agă în 
sânul ei şi numai o bună pa r t e din J idani i 
cari au năpăd i t mai a les Moldova şi B a s a r a ­
bia, să dea Dumnezeu să se formeze cât mai 
curând; dacă însă ea va fi un v i e spa r de unde 
să se mai reverse la noi a l te roiri din ntamm 
lor, a tunci mai b ine r ă m â n ă împrăştiaţi
 p r j n 
Rusia pe unde sun t şi nu se mai îngrămă'deascj 
la grani ţe le n o a s t r e . 
D a r p â n ă în 1927 nu mai e mult şi
 n j . 
dăjduim că vom trăi să v e d e m ce se va alege si 
din aces t p lan . 
Dr. Coriolan Snciu 
profesor. 
esl 
O primejdie mare. 
Am numit primejdie m a r e obişnuinţa de 
a păcătui , pen t rucă păcatul t u r b u r ă mintea 
omului , aşa că nu mai vede l impede, nu mai 
poate deosebi binele d e r ău , ba de cele mai 
multfcori v e d e în tors , adecă rău l de bine. De 
câte or i n u s e întâmplă în viaţă, că întâlneşti 
oameni, c ă r o r a zadarnic ie dovedeş t i , că ceeace 
fac e rău; n u - i poţi în toarce nici decât, sunt 
împietri ţ i par ' c â şi în tunecaţ i la minte . Tot aşi 
ie este ş i v o i n ţ a , s i â b i i ă pes te măsură aşa 
că nu s e m a i pot desbăra de păcat . Sunt ase­
menea somnuroş i lo r , pe ca r i î i t rezeşt i şt îşi 
deschid ochii , da r când da i să vorbeşt i cu ei, 
bagi d e s e amă că i a ră -au adurmi t . 
Sunt apoi şapte păca te , pe cât de mari 
pe a tâ t şi de obişnuite , car i sunt ca nişte ba­
lauri cu mul te capete , ca niş te izvoare nese­
cate , ca niş te căpeteni i de oşt i r i , pentrucă sunt 
părinţ i i a lor mai multe păca t e . De aceea se şi 
n u m e s c e l e păcate de căpetenie. E l e sunt ur­
mă toa re l e : 1) Trufia sau mândr ia , 2) iubirea 
de argint , 3) d t s f rânarea , 4) invidia Sau pizma, 
5) mânia, 6) l enea şi nesaţul sau lăcomia.' Aceste 
şapte păca te sunt asemenenea ce lo r şapte si-
mânţii , car i nu lăsau pe j idovi să în t re pe pă­
mântul făgăduinţei , pen t rucă nici e le nu-1 laşi 
pe om s ă în t re in raiu. . 
F i indcă puţini oameni sunt, car i să nu 
aibă unul sau altul dintre aces te păcate, * 
voiu ară ta r ând pe rând, p e n t r u c ă să ne ştim 
feri de ele. 
Trufia. 
Cine nu cunoaş te is tor ia lui David şi > 
uriaşului Goliat ? Acest u r iaş a fost trufaş, 
pen t rucă şi-a pre ţu i t prea mul t tăr ia . Sunt unii 
oameni car i îşi p re ţu iesc pes te m ă s u r ă trupul, 
unul e fălos pe frumseţea sa , al tul pe înălţime» 
t rupului , iarăşi al tul pe ochii săi , o r i p e vocea lui 
Cei mai mulţi însă se fălesc cu banii , cu avuţia,f 
cu neamul , ba chiar şi cu îmbrăcămintea l"1 
Trufaşul însă este neguţător rău , pentrucă i 
pre ţueş te mărfur i le sale mai s c u m p decât sunt 
de fapt v redn ice . Asemenea es te el unei 
care îndatăce se ouă co tco rozeş t e : aşa şi tm; 
faşul, îndatăce face o i spravă oa reca re , <» i 
dă în vileag, ea toată lumea să o stie şi sfrl 
pre ţuiască şi l aude . Nime nu i-a ur î t mai ia"11 
pe trufaşi, ca Domnul nos t ru Isus Hristos, c*rS 
în piîda vameşului şi a fariseului ni-a ar^ ţ 
cum sunt oameni i trufaşi: „MulţâmescU-t1 
Doamne, că nu sunt ca ceialalli oaW^ 
jefuitori, nedrepţi, prea curvari, 'sau ca f 
acest vameş. Postesc de două ori in săp* 
mână, dau seciuială din toate câte biruesc'' 
(Luca 18, 11—12). Trufaşul vede s tercul 
dara) dm ochii al tora, bârna î n s ă ' din o c P 
său nu o vede. 
Trufio este împărăteasa si mama tutu»10' 
păcatelor. Cele mai dese păcate , car i se ^ 
dm trufie, numite şi fiicele trufiei, sunt î» s l ' 
ambiţia, măr i rea deşartă, fala, cutezanţa şi * 
ţ ăna . 
V 
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ci acuma, oare c u m n e p u t e m scăpa de 
ţ înainte de toa te p r in a c e e a că ne ni-
•
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' a ne cunoaş te s c ă d e r i l e . Cu cât vom 
Z U l D J
 să ni-le cunoaş tem mai bine , cu atât 
^tmai p u t i n trufaşi. — Să n e gândim mai 
v o m
 t e s j ia aceea, că tot ce a v e m Dumnezeu 
d e p a
d a t ' a ş ada ră n -avem d rep t s ă ne fălim cu 
D1
 • .' Ce. ai ce nu ai luat"? Iară de ai şi 
nimica- „ i ^ «*, , _ r 
i at ce te făleşti ca cum n-at fi luat, m -
reabă sf. apostol Pave l (I. Cor . 4. 7). -
Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câm-
lului", a s t ă z i e s t e ' m â n e s e c o s e i ? t e - P e n t r u c e 
, j
 n e fălim a şada ră? „Deşărtăciunea deşăr-
ticiunilor sunt toate, şi toate sunt deşârtă-
\ciune". — I a r d a c ă t e S â n d e Ş t i c â t d e m u 3 t 
s 'a umilit pen t ru tine Mântu i toru l , luând t rup 
<je om, şi suferind moar t ea c ruc i i , în veci nu 
te vei trufi. — In car tea în ţe lepciuni i lui Isus 
fiul lui S i rach se ce teş te la cap 10, viers 7 şi 
15- Urâtă este înaintea Domnului şi îna­
intea oamenilor trufia. Că începutul păca­
tului este trufia şi cel ce o ţine pe ea va 
ploua uriciune". Bagă dec i b ine de seamă şi 
te scapă de ea până mai e v r e m e , căci 
noaptea, când nu se mai poa te lucra . 
P ă r i n t e l e Iu l iu . 
v i n e 
e-aie p0iiîioei# 
Gazetele de să rbă to r i dela Bucureş t i au 
Sdus ştirea, că se p regă t e ş t e o apropiere tot 
mai mare, chiar o unire , zisă fuziune, între 
Partidul Naţional şi în t re Pa r t idu l Ţ ă r ă n e s c 
condus de d. Ion Mihalache. Pa r t idu l Liberal, 
care este as tăzi la câ rmă t rebu ie să plece o-
.dată dela guvern şi t rebu ie , prin urmare , o 
.puternică a lcătuire poli t ică, în s ta re să pr i ­
mească greua sarc ină a t rebi ior s tatului . Pa r ­
tidul Naţional e destul de tare şi de vânjos să 
facă singur noul guvern , însă pr in unirea cu 
Partidul Ţ ă r ă n e s c ar fi si mai cu putere şi nu 
armai putea fi clăt inat de nimic . In sch imb, 
fireşte, Liberalii nu ar v e d e a cu oehi buni lu­
crul acesta. 
Se mai vorbeş te şi de un i r ea dintre dd. 
'Jofga şi Argetoianu, cari încă se gândesc la 
formarea unui viitor guvern . Par t ide le lor sunt 
însă deocamdată p rea mici. 
0 altă veste s p u n e însă că ar fi vorba 
se alăture şi d. Iorga la Naţ ional iş t i şi Ţ ă ­
rănişti în vederea noulu i guvern , prin ceeace 
Intr'adevăr s'ar stători o pu t e rn i că conducere 
pentru ţară. 
Fireşte d e o c a m d a t ă sun t n u m a i planuri 
c a r i
 să vântură prin feluri tele gaze te din Bu-
cureşti. Cuvântul din u r m ă îl au însuş i condu­
ctorii partidelor, cari de b u n ă s e a m ă vor grăi 
! a
 vreme potrivită. 
Dela Asociaţiune. 
In zilele de 31 Mai , 1, 2 şi 3 Iunie n. a. 
•«. organizează „Asocia ţ iunea" n o a s t r ă manifes-
"}» culturale în capi ta la ţări i . Cea dintâi e 
concertul „Reuniunii r o m â n e de muz ică şi can ­
ari" din Sibiiu, sub c o n d u e e r e a dlui Nicolae 
°ancea. Concertul se va c o m p u n e din bucăţ i 
S c urţe, caracterist ice, de ale compozitor i lor r o -
"j&ni ardeleni cunoscuţ i | (Bena, 'Brediceanu, Dima, 
j™oic,Oancea, Popoviciu, V i d u . ş . a.), l a r în lpa r -
a
 a doua s e v a execu tă cu a c o m p a n i a m e n t de 
orchestră frumoasa operă a maes t ru lu i Iacob Mu-
n
e ? 'anu: «Mănăst irea Argeşului" . A doua m a ­
sa ^ m ' 5 V a f ' U n " P o e m muzica l -e tnograf ic" 
«Maramureşul, C r i ş ana , Bana tu l şi Ardea -
d l u i
n p o r t > ioc şi cân ta re" , a ranja t din pa r t ea 
„ .
r
- Tiberiu Bred iceanu . Vor lua par te 
vrem1 1" d i " p r o v i n c i i l e amint i te , a lese^de cu 
rui a e fm P a r t e a u n u i c o m i t e t » fruntea că -
u n c
 d I B r e d > c e a n u . . A treia sea ră se va d a 
0 n c
« r t cu muzică clasică, din par toa „Re­
uniunii de muzică şi cântăr i" din Sibiiu (dl N. 
Oancea ) . Afară de aceea sunt plănuite între 
altele din par tea noastră conferenţele dlor I. 
L u p a ş şi S. Puşcar iu . A pa t ra zi (3 Iunie) v i ­
zita delegaţi lor „Asociaţ iuni i" la Casa Na ţ io ­
na lă din Breaza şi la Univers i ta tea Popula ră şi 
Şcoa la de misionare dela Vălenii de Munte , 
Fiind aceste manifestaţi i cele dintâi or­
gan iza te de inst i tuţ iunea noas t ră în capitală şi 
dor ind a r ă spunde şi în acest chip atenţiunii 
deoseb i te cu care ne-au onorat societăţile ' cu l -
tu ra l e - su ro r i : Liga cul turală la 18 Iulie 1920, 
d u p ă congresul ei la Râmnicul-Vâlcea, Centra la 
Case lo r Naţionale în zilele de 17, 18 şi 19 
Februar ie 1923,. Funda ţ iunea Culturală „Pr in ­
cipele Carol" cu Socie ta tea corală „Cântarea 
Românie i" în 1 Dec. 1923 şi tot la 1 Dec. 1923 
„Univers i ta tea l iberă" prin trimiterea unui nu­
măr considerabi l de dist inşi conferenţiari în o 
mare pa r t e a. centre lor cul tura le din părţile 
a rde lene . Se cuvine ca aces te manifestaţii să 
se facă în cadre vrednice de trecutul si im-
por t an ta acestei inst i tuţ iuni . 
In consecinţă sunteţ i învitati să trimiteţi 
' ' ' ' 
la aces te serbări 2 delegaţi , de preferinţă ţă­
rani , (un bărbat şi o femeie), tipurile cele mai 
reprezenta t ive ale regiunei dv. d impreună cu 
directorul sau alt reprezentan t dela condueerea 
despăr ţământu lu i . 
Reprezentanţ i i despăr ţămin te lo r benef i ­
ciază de favoarea aco rda tă cu acest prilej de 
Minis terul comunicaţi i lor , a tât la ducere cât şi 
la în toarcere (75%) şi cu locuinţă , şi în t re ţ i ­
nere gra tu i tă în numi te le zile la Bucureş t i , 
B reaza şi Vălenii de Munte . 
Rugându-vă să binevoi ţ i a ne comunica 
până cel mult la 6 Maiu n. numele şi număru l 
prec is al delegaţi lor dvoas t ră , precum şi s i -
tua ţ iunea lor socia lă ( ţă ran , meser iaş , e t c ) , 
apoi dacă vine s ingur sau împreună cu soţia 
sa, pen t ruca să le putem tr imite ultimile in­
formaţii şi certificatele de călătorie, s e m n ă m 
cu deosebi tă s t imă: 
Vasile Goldiş, Romul Simu, 
preşedinte. secretar. 
Se apropie 3|!5 l a i . 
— Se fac pregătiri măreţe, ca în toţi anii. — 
Pomenirea adunării celei mari de pe»Câmpul 
Libertăţi i* din 1848 se va prăznui în Blaj şi în 
acest an cu multă strălucire, pregătirile au în ­
ceput încă de prin luna Martie. Au şi sosit o 
mul ţ ime Me înştiinţări, că vor veni şcoli din 
toata ţara şi lume foarte aleasă dela Bucureşti 
si din alte oraşe mari ale ţării . Vor veni şi mi­
niştrii, ca în toţi anii si alţi fruntaşi ai neamului 
nostru. Dintre miniştrii au făgăduit pana acum 
că vine d. Al. Lăpedatu dela Culte şi Arte. Şcolile 
vin ia Blaj nu numai din pie ta te pentru teatrul 
plin, de mărire românească a acestui oraş, ci vin 
si pen t rucă vor fi atunci mari Întreceri de gim­
nast ică intre tineretul dela diferitele şcoli. Bi­
ruitorii vor avea să câştige două mari premii : 
o cupă, mare de argint dată de Ministerul şco­
lilor şi un foarte frumos steag naţional numit 
premiul Blajului. Premiile acestea se câştigă "pe 
un an de zile. Câştigătorii sunt datori să le 
aducă, la amil iar la Blaj, când se va face o 
nouă întrecere pentru ele. Şi tot aşa pentru 
to tdeauna. Acestea întreceri vor fi foarte inte­
resante şi frumoase. Ele au menirea să întă­
rească tineretul nostru în vânjoşie şi în simţiri 
t rainice faţă de Câmpul Libertăţii , prin care s'a 
ridicat neamul nostru din Ardeal la demnitatea 
de popor liber. 
Vor veni atunci la Blaj şi toate satele din 
jur, d e pe Târnave, de pe Secaş şi dela Murăş 
si 'vor defila cu porturile, cu datinele si cu obi­
ceiurile lor strămoşeşti, dându-şi silinţa să se 
arete cari de cari mai mândre şi mai frumoase. 
Vor veni apoi a p r o a p e toţi foştii şcolar i 
ai Blajului, cari se afla azi în viaţă, ca să fie d e 
faţă la aşezarea pietrii fundamenta le a >Insti-
tutulni recunoştinţa*. Va fi o minunată ară tare 
a dragostii faţă de »bătrâna matcă* a învăţături i 
româneşt i , care a fost Blajul nos t ru! 
Auzim că vor veni şi aeroplane de la Cluj 
să sboare in alintări d e pa radă peste Câmpul 
Libertăţ i i , unde a sburat Vlaicu la 1911. 
Prin, urmare, vor fi mul te lucruri f rumoase 
de văzut in Blaj la 15 Mai şi 16 Mai! Deci , 
toţi cari doresc o curată înălţare sufletească să 
nu pregete a veni la Piatra Libertăţii! 
ptămânei. 
De ştint. Când trimiteţi bani la gazetă nu uitaţi 
a scrie pe cupon numărul din partea stângă a adresei. 
Tot aşa şi când ne scrieţi ceva în legătură cu abona­
mentul. 
Ş t i r e p e n t r u s t o p ă r i . Aflăm că Mini­
s t e ru l de Agr icu l tură desch ide , cu începere de la 
1 Maiu 1924, neş te Cursuri de stupărit, c a r i 
s e ţ in în Bănat , la Băi le H e r c u l a n e , Lugoj ş i 
Ciacova. F i e c a r e c u r s ţ ine 10 zile, în câ te 6 
rândur i , având adecă sâ se pe rânde în fiecare 
local i ta te dintre cele amint i te câte 6 r â n d u r i 
d e ascul tă tor i . La aces t ea cursur i se va t r imi te 
câ te -un funcţionar din f iecare judeţ a l ţăr i i , 
ca r i apoi în torcându-se a c a s ă sâ aibă în m â n ă 
t rebi îe s tupâri tului . La c u r s u r i pot însă m e r g e 
şi alţi ascul tă tor i . Cei ce a r dori să m e a r g ă , 
să facă în t rebare la p re tu r i . 
Expoziţie de vite în Cluj. La 
t o a m n ă în z i l e l e cie 1 5 şi 1 6 S e p t e m v r i e 
s e v a face la Cluj o m a r e e x p o z i ţ i e d e 
v i t e d i n t o a t ă ţ a r a , u n d e v o r p u t e a o a ­
m e n i i sâ-ş i a r a t e v i t e l e c e l e m a i f r u m o a s e . 
C e i c e v o r p u t e a s ă a r e t e v i t e l e c e l e a 
m a i d e soi şi m a i b i n e îng r i j i t e , v o r p r i m i 
d i p l o m e d e o n o a r e şi d a r u r i m a r i î n b a n i . 
A n m u r i t o d a t ă . Intr 'o comună din j u ­
deţul Sălagiu s'au îmbolnăvi t în aceeaşi zi do i 
gospodar i bătrâni , b ă r b a tu l şi nevasta . Se p ă r e a 
Ia început că bărba tu l e mai greu bolnav, dar , 
după câteva zile de ch inur i , totuşi femeia a 
înehis mai întâi ochi i . Moşneagul , c a r e zăcea 
şi el în aceeaş odaie , văzându-ş i consoar ta r ă ­
posa tă , s'a în tors cu ochi i plini de lacr imi s p r e 
p ă r e t e şi după câteva minute era mor t şi e l . 
I -au întins pe lavi ţă a lă tur i şi i-au p rohod i t 
deodată , cobor îndu- i în aceeaş i groapă . 
A dat foo satului pentrucă nu 
avea haine nouă de Paşti . I n t r ' o c o ­
m u n ă d i n c o m i t a t u l Ş o p r o n ( u n d e a t â ţ i a 
a r d e l e n i a u p ă t i m i t î n i n t e r n a r e p e v r e m e a 
r â s b o i u l u i ) u n c o p i l d e 1 1 an i , m ă n i i n d u - s e 
p e t a t ă l s ă u c ă n u i - a f ă c u t h a i n e n o u ă 
d e P a ş t i , a d a t foc l a c a s a p ă r i n t e a s c ă , 
c a r e a r z â n d s ' a u a p r i n s şi a l t e 8 c a s e d in . 
s a t , p u s t i i n d u - s e şi o m u l ţ i m e d e c l ă d i r i 
e c o n o m i c e , v i t e şi n u t r e ţ © . C o p i l u l c e l r ă u 
a m â n c a t o b ă t a i e s o r ă c u m o a r t e a . 
L - a t ă i a t t r e n a i c u v a c ă c a t o t . Un 
maes t ru brutar (pec) din Aiud mânându-ş i v a c a 
acasă dela păşune a fost ajuns la o t r e c ă t o a r e 
de t renul expres şi sdrobi t cu vacă cu tot , la 
înc ruc i şa rea drumului de că t re Gâmbaş cu l inia 
ferată. T rupu l nenoroci tu lu i a fost găsit în Joia 
Paş t i lo r dimineaţa; a lă tur i e ra vaca, tăiată şi ea . 
Pol i ţ ia , pândind locomot ive le t renuri lor ex p r e se , 
la o locomotivă îi l ipsia t reapta şi avea î n 
locul t reptei rup te per i de vacă. Conducă toru l 
locomot ivei spune că e l n'a simţit nimic şi nu 
ş t ie de neno roc i r e . S'a consta ta t că r ampa dela 
t r ecă toa re unde a mur i t bru taru l , era s t r i ca tă . 
Omor în ziua de Paşti. I n t r ' o c o ­
m u n ă d in a p r o p i e r e d e Ung 'vâr s ' a g ă s i t 
u c i s ă în z iua d e P a ş t i n e v a s t a p ă d u r a r u l u i . 
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Nenorocita femeie zăcea într'un lac de 
sânge lângă vatră. Cercetările de până 
acam lasă să se creadă, că făptuitorul 
omorului ar fi fost chiar bărbatul femeii, 
care a vrut să scape de ea ca să se în­
soare cu o fată mare. El a fost dus la 
închisoare legat în lanţuri. 
Când J a p o n e z i i vreau s ă s c a p e de 
n n min i s t ru . De când s'a întâmplat cutre­
murul cel mare, în Japonia au crescut peste 
măsură dările. Altfel nu se pot clădi oraşele 
dărîmate de cutremur. Poporul japonez crede 
însă că acestea dări sunt totuş prea de tot 
mari şi că vina ar purta-o ministrul de finanţe..! 
Ar dori deci să scape de acest ministru. Şi 
ce-au făcut Japonezii? Intr'o bună dimineaţă 
ministrul cu pricina a găsit la poarta sa un 
sicriu gol pentru mort şi în sicriu o scrisoare 
către ministru, în care se spunea: Vrem să 
mori, fă „harakiri" (adecă: spintecă-ţi pânte­
cele) şi te culcă în acest sicriu! —Până acum 
n'au sosit ştiri că ministrul de finanţe al Ja­
poniei s'ar fi ucis. In orice caz nu prea şede 
moale pe scaunul său. 
Comorile lui Nichlta. Cetitorii de 
gazete ştiu, că vestitul rege al Muntene-
grului a murit în Franţa anii trecuţi. La 
moartea lui toată lumea şoptia ca Miehita 
ar fi avut comori mari şi multe, cari nu 
se ştie unde sunt ascunse. Cică acelea co­
mori ar fi apăsat zeci de ehilograme, aur 
şi argint. Sârbii ocupând Muntenegrul, 
mult s'au ostenit căutând bogăţiile iui Ni-
chita, dar înzădar. Bătrânul le ascunsese 
bine. Acum vine.ştirea, că un slujbaş din 
Zagreb a dat peste acestea comori îm­
pachetate bine şi încuiate într'o casă din 
capitala Croaţiei şi Slavoniei. Pachetele 
au fost duse la Belgrad şi desfâcându-se 
au ieşit la iveală lucruri în preţ de mai 
multe milioane. 
larăs aruîicuriie. 
Se ştie că pe vremea domniei ungureşti^ 
lucrul cel mai neplăcut pentru săteanul român 
erau aruncurile. Singur cu aruncurile ce se fă­
ceau pentru biserică şi şcoală se mai împăcau 
întru câtva oamenii. Dar pe vremurile acele când 
statul străin nu ajuta cu nimic nici biserica 
nici şcoala română, totul trebuia făcut pentru 
susţinerea lor. 
Pe dreptul ne aşteptam însă ca, venind 
domnia românească, lucrul acesta să se schimbe 
şi şcoala românească să fie scăpată odată de 
grija zilei de mâne, iar dascălii şi şcolarii să-şi 
poată vedea liniştiţi de carte. Dar durere luc­
rurile nu s'au îndreptat. 
Starea învăţătorilor ce e drept, după sta-
tificare s'a înbunătăţit. Nu însă a şcolii, căci 
statul nu dă bani pentru îngrijirea localelor 
de şcoală şi a dat poruncă să se facă Comi­
tete şcolare cari să îngrijască de bunăstarea 
şcolilor. Şi acestor comitete le trebuesc însă 
bani, iar banii azi cu greu se câştigă aşa că 
de obiceiu şcoala rămâne nereparată, nevăruită 
şi neincălzită. Iar în local neîncălzit cu greu 
se poate face învăţătură peste iarnă. 
Ce e drept unii dintre învăţătorii noştri 
de la sat au frumosul obicei de a face la săr­
bătorile mari, la Paşti si la Crăciun, serbări 
şcolare. Cel ce scrie aceste rânduri a avut 
chiar prilejul să fie de faţă la o astfel de ser­
bare şcolară. A fost o serbare frumoasă cu tea-
tru cu jocuri şi cu cântări şi-ţi era mai mare 
dragul văzând cum de frumos ş'au învăţat 
micii teatralişti „rolurile". Ce folos însă că sala 
era aproape goală, măcar că era într'un sat cu 
mulţi oameni bogaţi. 
Din venitele acestei producţii abea că se 
vor putea freca odată sălile de învăţământ. 
Rămâne deci, ca să nu trebuiască să în­
chidem şcolile noastre de pe sate peste iarnă, 
s a s e Introducă iarăş aruncurile, pe cari cu 
atâta greutate le încasau pe vremuri vrednicii 
colectori ai şcolii confesionale. 
Atunci dece se iau şcolile din manile con­
fesiunilor, cari, bine rău, tot cam aşa strân­
geau banii pentru şcoli ca şi statul? 
î n r p Q f p mar fă b u n ă să cer-
• U i O O I D ceteze cu înc redere 
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d i n Blaj, u n d e se află tot felul de t a lpă şi 
piele p e n t r u î n c ă l ţ ă m i n t e şi op inc i , ma r f ă i n -
digenă şi s t r ă ină , accesori i p e n t r u pan to fa r i . 
P r e ţ u r i s c ă z u t e ! — Marfă b u n ă ! ""Hlg 
Tovărăşii de lăptărit 
In Dumbrăveni, sătenii au vaci frumoase. 
Au şi păşune bogată, dar şi vacile dau lapte 
mult. 
Laptele întrecător îl vând în Târgu Fru­
mos. E departe şi trebuie să-1 ducă în fiecare 
dimineaţă. Şi pierd multă vreme până la oraş. 
De aceea se sfătuiesc cum ar putea să-şi va-
loriseze mai uşor laptele. 
Se adună cu toţii la Casa de cetire să­
tească. Aici părintele Andreiu le povesteşte 
despre tovărăşiile de lapte ale elveţienilor şi 
despre folosul ce-1 aduc acestea tovărăşii. — 
Ii îndeamnă să facă şi în Dumbrăveni o tovă­
răşie de lapte. 
— Ne învoim — răspunde Toader Fur­
tună. Să facem şi noi o astfel de tovărăşie. In 
Corbeni încă au sătenii tovărăşie de lapte şi 
sunt foarte îndestuliţi. 
— Ca tovărăşia noastră să poată lucra 
după lege să facem şi Statute —zice primarul 
Copăceânu. 
Părintele Andreiu face Statutele. In Sta-
tute cuprinde toate regulelele după cari au 
se îndrepteze membrii tovărăşiei. s î 
Se alege un comitet de conducere 
fruntea comitetului e părintele Andreiu. " 
In casa lui Deîureanu, care e mare ş|
 c 
mai multe încăperi, membrii tovărăşiei , 
duce laptele. ' r j 
Nicolae Copreanu va măsura laptele si 
face însemnarea in cărţi, să se ştie, că fiec ^ 
membru cât lapte aduce. 8 r e 
Toţi msmbrii tovărăşiei pun bani şi cum- • 
pară vase, în cari să adune laptele proaspât I 
să aleagă smântână, să bată untul, să punâij! 
închegat laptele şi să strângă caşul. ! 
Câteva femei isprăvesc lucrările din lârv 
tărie. f' 
Inţr'o căldare totdeauna este apă cald} 
pentru spălatul vaselor. 
In fiecare săptămână vine din Targa 
Frumos, dela prăvălia cea mare a lui Florea 
Jianu un car şi duce unt, caş, brânză şi urdj 
Jianu vinde untul şi brânza târgoveţilor si tri­
mite şi în alte oraşe. 
La sfârşitul lunei Jianu plăteşte tovărăşiei, 
Iar membrii tovărăşiei primesc preţul laptelui 
vândut. 
Suma plătită Copreanu o înseamnă ia 
cărticiea fiecărui membru. 
Ion PopU'Câmpeanu, 
Redactor resţKH^awTTirL^^ 
aterial pentru rotari, 
4 0 0 0 bucăţi obezi de roată, 200 
I bueăţi, ruzi de car, se vinde ieftin la 
(38) 2—3 
Nicoîae Metesan 
Comuna Geoagiul de sus, p. Teiuş. 
B i n e v o i t o r i i şî s p r i j i n i t o r i i gazetei 
n o a s t r e p l ă t e s c a b o n a m e n t Î O O Iei peas 
1
 \ v i \ r j ^ ^ r , - . - , : ^ w £ u S S r 
Separatori de lapte 
fabricaţ iune de p r i m a calitate, 
* | pentru 4 0 — 6 0 0 litri producţ iune 
*** ~e oră; de acţ ionat cu m â n a 
sau cu forţă motr ică mecan ică , 
I P a i t i n e e d e m m i or ice execu* 
tare M a l a x o a r e d e B i n t , I * a c -
si c â i î l 
Cea m a i bună 
v a l o r i z a r e a lap* 
te luí e f g a r a i î t a t a _ 
d e s e p a r a t © ™ n o ş t r i 
d e l a p t e ! 
P r e l u c r a r e a lapte lu i e cel 
m a i b u n i z v o r d e e i i -ştlşg a l ţ a r a n a l n i ! 
t r a n s p o r t u l l a p t e l u i ' 
furn i săm p r o m t din d e p o z i t ! 
O f e r t e ş i p r o s p e c t e 
g r a t u i t ! 
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